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j. E. B O G A E R S
Twee Romeinse wijmonumenten uit Alem,
I
Noord-Brabant
Op 24 m aart 1960 berichtte mej. H. Douwes, Ros­
sum, aan de R.O.B., dat bij het zuigen van zand in het 
gebied van de Oude Maas (een voormalige meander, 
thans een dode arm  van de Maas) onder Rossum 
twee stenen m et Latijnse inscripties naar boven 
waren gekomen. Beide monumenten, die zich thans 
bevinden in het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden, zijn aan het licht gebracht door de zand­
zuiger R otterdam  7 van de fa. M. G. F. Dekker Azn. 
te Sliedrecht. Op deze zuiger fungeert de heer M. 
Zandée uit Heerewaarden als uitvoerder. Volgens 
laatstgenoemde, wien de schrijver zeer erkentelijk is 
voor zijn medewerking, is de vindplaats van de 
stenen: kaartblad 45 west, coörd. 152.16/422.85 
(afb. 2: 2). H ieruit blijkt dat in tegenstelling to t de 
aanvankelijke opvatting de vondsten niet gedaan 
zijn op het grondgebied van de gemeente Rossum, 
in de provincie Gelderland, m aar meer naar het zui­
den op dat van de gemeente Alem, Maren en Kessel, 
in de provincie N oord-Brabant1. De hier besproken 
stenen zijn wel van hetzelfde terrein afkomstig als de
’Gehalveerde Rom einse munten en enkele andere 
vondsten uit R ossum ’, waaraan G. Elzinga enige 
jaren geleden een verhandeling heeft gewijda. H et 
gaat hier om h e t stroomgebied van de ’Oude M aas’ 
tussen Rossum  en Alem, waar in de laatste jaren 
baggermachines en zandzuigers zeer actief zijn en 
tal van archeologica, n iet alleen uit de Rom einse tíjd, 
te voorschijn brengen3.
De vondsten u it de streek rond de O ude M aas, die 
ten dele worden gedaan in de gemeente Rossum , ten 
dele ín de gemeente Alem c.a., dienen gescheiden ge­
houden te worden van die welke Ín de eerste helft van 
de vorige eeuw aan het licht zijn gekom en op de zui­
delijke oever van  de W aal in  de gemeente Rossum  
(terrein ’Het K looster’; kaartblad 45 west, coörd, ca. 
152.40/423.70; afb. 2: i), ten oosten van de plaats 
Rossum en ten  westen van het voorm alige fo rt Sint- 
Andries (gem. Heerewaarden). V an deze laatste 
vindplaats, die indertijd in een buitenbocht van de 
Waal is blootgespoeld, zouden thans wellicht nog op 
een relatief diep niveau sporen te ontdekken zijn
1. Cf. J. E. Bogaers in: Nieuws-Bulletin Kon. Ned. 
Oudheidkundige Bond (N -BN OB) ser. 6, 13, 1960, 
*835,: Rossum. Enige in het daar gepubliceerde vondst- 
bericht voorkomende onjuistheden -  welke zijn over­
genomen in: Fasti Archaeologici 15, 1960, nr. 5210, 
5352 en 5533 -  zijn in dit artikel gecorrigeerd.
2. G. Elzinga in: Bijdragen en Mededelingen der Ver­
eniging ’ Gelre’ (Gelre) 58, 1959, 114-128 (vindplaats: 
polder ’De Waarden’, ten zuiden van de Kloosterdijk,
Rossum); cf. N-BNOB ser. 6, ïo , 1957, *52 s.
3. Neolithische, inheems-Romeinse, Romeinse (iste- 
3de eeuw) en Merovingisch-Karolingische vondsten. 
Zie Elzinga, o.c. 116; N-BNOB ser. 6, ix, 1958, *83, 
*103 en *134 (G. Elzinga); N-BNOB ser. 6, 13, 1960, 
*84 en *133 (J. E. Bogaers); documentatiearchief 
R.O.B., Amersfoort. -  Niet ver van de vindplaats van 
de twee stenen monumenten zijn enige jaren geleden een 
bronzen helm en een bronzen casserole uit de Romeinse 
tijd aan het licht gekomen (kaartblad 45 west, coörd» 
152.00/422.62, Oude Maas, gem. Alem ; in het bezit van 
dokter S. M. van Ommeren te Eist (Utr.), nog niet ge­
publiceerd).
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onder de nieuwe aanslibbing van de tegenwoordige, 
hoog opgespoten uiterwaard. D e Romeinse neder­
zetting waarvan langs de Waal overblijfselen zijn 
aangetroffen, is -  te oordelen naar de daaruit bekend 
geworden vondsten -  van militaire aard geweest; 
het betreft hoogst waarschijnlijk een castellum, dat 
Grinnes heeft geheten1.
D e vindplaats op 'H et Klooster’ is gelegen op een 
afstand van ca. 600-1200 m ten n . en n.o. van de 
plaatsen in en rond  de Oude Maas, waar to t nu toe 
Romeinse archeologica te voorschijn zijn gekomen. 
Men krijgt de indruk dat deze laatste deel hebben 
uitgem aakt van een burgerlijke nederzetting die ge­
legen heeft op de steile, noordelijke oever van de 
m eander van de Maas, waar deze de W aal in de R o­
meinse tijd zeer dicht genaderd m oet zijn, en dat het 
water in de loop van de tijd in de steile buitenbocht 
de plaats van de nederzetting geheel heeft geëro­
deerd en afgebroken5.
H et is niet on mogelijk dat de militaire nederzetting® 
aan de zuidelijke oever van de Waal, die zeker vanaf 
het ja  ar 70 (tot in de 4de eeuw?) bestaan heeft, haar 
naam  -  Grinnes -  ontleend heeft aan die van de 
burgerlijke nederzetting, welke enige honderden 
meters zuidelijker, op de noordelijke oever van de 
M aas was gelegen.
De Romeinse nederzettingen te Rossum en Alem 
moeten om  meer dan een reden belangrijk zijn ge­
weest. Ze waren, zoals gezegd, gelegen op een plaats 
waar M aas en W aal elkaar tot op zeer korte afstand 
naderden, aan een vaarroute die een verbinding 
vormde van het Rijnland via de Rijn en de Waal enz. 
met de Noordzee. Het ziet er verder naar uit dat deze 
plaats een druk gebruikt punt van overgang is ge­
weest over beide rivieren. Bovendien was ze, naar 
men mag aan nemen, van grote betekenis als knoop­
punt van verschillende wegen. U it de positie van 
Grinnes op de Tabula Peutingeriana blijkt duidelijk 
dat deze nederzetting een station is geweest aan de 
van oost naar west gerichte, zuidelijke weg door het 
land der Bataven; deze m oet van Nijmegen langs de 
zuidelijke oever van de Waal naar Rossum hebben
4. Tacitus, Historiae v, 20-21, schrijft over gebeurte­
nissen in september 70 tijdens de opstand der Bataven, 
waarbij o.a. manschappen van Iulius Civilis op de 
zuidelijke oever van de Waal aanvallen doen op troepen 
die strijden aan de kant van de Romeinen, te Grinnes 
en Vada, waar ’castra cohortium alarumque’ waren ge­
legen (cf. W. Sprey, Tacitus over de opstand der Bata­
ven, Groningen-Djakarta 1953, 101 s.); Tabula Peu­
tingeriana, segment 11 3: Grinnibus. Litteratuur betref­
fende de vindplaats ’Het Klooster’ en Grinnes: A. W. 
Byvanck, Excerpta Romana (ER) 11, ’s-Gravenhage 
1935» 165 ss., nr. 267-274; id., ER in, ’s-Gravenhage 
1947, 108 s.; id., Nederland in den Romeinschen tijd 
(NRT) ir, Leiden 1943, 383 s., 628 en 703; W. Glasber­
gen, De dateering van het Romeinsche castellum te Ros­
sum, in : Oudheidkundige Mededeelingen uit het Rijks­
museum van Oudheden te Leiden ( O M L)> N(ieuwe) 
R(eeks) 27, 1946, 37-45; A. W. Byvanck in : Bulletin van 
den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond (BN OB) 
ser. 5, 1, 1947, 96 s.; P. J. R. Modderman, Het oudheid­
kundig onderzoek van de oude woongronden in de 
Bommelerwaard boven de Meidijk, in: BNOB ser. 6, 2, 
1949, 203 ss., en 220 en afb. 7: 59; id., Het probleem 
van de Romeinse wegen in het rivierkleigebied, in: 
Gelre 52, 1952, 27 s.; H. Hettema, De Nederlandse 
wateren en plaatsen in de Romeinse tijd, 2de ed., 
’s-Gravenhage 1951, 96 ss. en 122 ss.; B. H, Stolte, De 
zuidelijke weg van de Tabula Peutingeriana door het 
land der Bataven, in: Berichten van de Rijksdienst voor 
het oudheidkundig bodemonderzoek (Ber. ROB) 9, 
1959) 57 s. en 62 s.; id., De Nederlandse plaatsnamen 
uit de Romeinse tijd, in: Mededelingen van de Ver­
eniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie 
voor Naamkunde te Amsterdam 39, 1963, 94 en 98.
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gelopen en vervolgens langs de noordelijke oever van 
de Maas over Hedel, Ammerzoden, Aalburg, Gen- 
deren, Eethen, Meeuwen, Dussen en langs de Maas 
van voor de St.-Elisabethsvloed naar het westen7. 
Grinnes (Rossum-Alem) heeft vervolgens naar alle 
waarschijnlijkheid ook gelegen aan een van zuid naar 
noord lopende weg, die vanuit België (Tongeren8) 
komende via Munsterbilzen, As, Bree en Hamont 
in ons land zijn voortzetting moet hebben gevonden 
in het stroomgebied van de Dommel, waarna hij te 
Rossum uitkwam bij de reeds vermelde, van oost 
naar west gerichte zuidelijke weg door het land der 
Bataven; vermoedelijk heeft hij nog verder in noor­
delijke richting doorgelopen en bij Wijk bij Duur­
stede de n oord elijke  weg door het land der Bataven 
en de Rijngrens bereikt. Op grond van de opvallend
vele vroeg-Romeinse munten die in de streek van de 
Dommel maar ook te Rossum-Alem0 aan het licht 
zijn gekomen, mag men er zelfs aan denken dat de 
aanleg van deze weg als een dwars door Noord- 
Brabant gaande verbinding tussen Atuatuca Tun- 
grorum-Tongeren en de InsulaBatavorum uit de voor- 
Flavische tijd dateert10. Tenslotte moet wat de Ro­
meinse wegen rond Rossum en Alem betreft zeker 
ook nog gewezen worden op de mogelijkheid dat 
er zowel op de noordelijke als op de zuidelijke oever 
van de Maas een verbindingsweg heeft gelopen tus­
sen de aldaar gelegen nederzettingen, waarvan spo­
ren zijn gevonden door de bodemkartering11.
De twee hier gepubliceerde monumenten uit Alem 
zijn vervaardigd van kalksteen, die hoogst waar-
5. Zie voor archeologische vondsten uit de Romeinse 
tijd uit het gebied ten zuiden van de Oude Maas, te 
Alem: P. J. R. Modderman, Het oudheidkundig onder­
zoek van de oude woongronden langs de Maaskant in 
Noord-Brabant, in: Brabants Jaarboek 1950, 102 en 
afb. tegenover 100: 3; W. Knippenberg in: Brabants 
Heem 15, 1963, 20: 1. De z.g, Romeinse vormschotel 
’uit Alem' (in het Centraal Noordbrabants Museum te 
’s-Hertogenbosch) is een vervalsing; zie J. A. Trimpe 
Burger in: Ber. ROB 10-11, 1960-1961, 555-561 en
H. Schönberger in: Ber. ROB 12-13,1962-1963,5773.
6. Het door A. W. Byvanck Ín ER 11, 167, nr, 274 ge­
geven overzicht van stempels, voorkomende op te
Rossum-Het Klooster gevonden Romeinse bakstenen, 
is naar het schijnt geenszins volledig. Zie Corpus in- 
scriptionum Latinarum (C IL )  xm/6, 12131 (L I M P F ; 
uniek stempel?), 12400 (LEC XXX?; ’prope Rossum?’), 
12215) 1-2 (L X  G?) en 13094, 2 (cf. afb. op p. 177: 17; 
behorende tot ’ Figurae sine litteris’ ~  J. H. Holwerda,
M. A. Evelein en N. J. Krom, Catalogus van het Rijks­
museum van Oudheden te Leiden -  afdeeling prae- 
historie en Nederlandsche oudheden [Cat. L .], Leiden 
1908, 156: 168), Van de in C. Leemans, Romeinsche 
oudheden te Rossem, in den Zalt-Boemelerwaard, 
Leyden 1842, op pl, m -iv: 7-10 afgebeelde fragmenten 
van stempels hebben de eerste drie betrekking op Legio 
x Gemina (7, niet in CIL vermeld: waarschijnlijk CIL 
type 3, kader f ;  8, vermoedelijk CIL xiii, 12215, 1:
CIL type 3, kader y?; 9, niet in CIL opgenomen: C IL  
type 2, kader y? -  CIL xiii, 12215, 2 [type 3?, kader 
y'?] komt naar het schijnt niet in het werk van Leemans 
voor), het vierde (10; cf. Leemans, o.c. 89) betreft hoogst 
waarschijnlijk Legio x Gemina Pia Fidelis Domitiana
♦
(retrograde; cf. J. H. Holwerda en W. C. Braat, De 
Holdeurn bij Berg en D al, in: O ML, N.R. 26, 19465 
suppl., 74 en pl. xxvi; 16 b). Het in ER n onder nr. 274 
opgenomen stempel [VE]XEXG  (=  Cat, L. 156: 167) 
is niet vermeld in CIL xrrr/6. -  Het zou alleszins de 
moeite waard zijn -  in aansluiting op het werk van W. 
Glasbergen (n. 4) aangaande de terra sigillata van 
Rossum-Het Klooster -  een samen vattende studie te 
wijden aan alle Romeinse vondsten uit Rossum, Alem 
en Heerewaarden, die zich in musea en particuliere 
collecties bevinden. Zie ook nog G . Elzinga in: Helinium
3, 1963, 84, nr. 119.
7. Stolte, o.e. 61, afb. 3,
8. J. Mertens, Les routes romaines de la Belgique, (In­
dustrie 10, oct. 1955 = )  Archaeologia Belgica 33, 
Bruxelles 1957, 22, weg nr. ix,
9. En in Wijk bij Duurstede; cf. ER in, 124.
10. Cf. B. H. Stolte in: Kultuurhistorische Verken­
ningen in de Kempen (K V K )  ii, Oisterwijk 1961, 13-18 
en 22; W- H. Th. Knippenberg in: K V K  ir, 45 en 61 
ss. -  Zie over recente Romeinse vondsten uit het stroom­
gebied van de Dommel: J. E. Bogaers in: Brabants 
Heem 14, 1962, 133-138 en in: N-BNOB ser. 6, 15, 
1962, *2I4-*2i6  (lees *i62-*x64!) en *176-* 178 
(Vught); id. in: N -BN O B ser. 6, 15, 1962, *174-* 176, 
*196 en in: N -BN O B ser. 6, 16, 1963, *4 (Sint-Michiels- 
gestel-Halder). Cf, W. Knippenberg in: Brabants Heem
15, 1963, 20 s.: 4.
11. B. H. Stolte in: K V K  11, 17; W. H. Th. Knippen­
berg in: K V K  11, 47. Cf. A. W. Byvanck, N R T  11, 353 
en B. H. Stolte in: Ber. R O B  9, 1959, 62.
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Afb. 2, Gedeelte van de topografische kaart, blad 45 west (schaal 1: 25 000), met 1) terrein 
’Het Klooster’ , Rossiim (zeer waarschijnlijk de plaats van een Romeins castellum: Grinnes) 
en 2) vindplaats van de twee Romeinse wijmonumenten uit Alem. Extrait de la carte topo- 
graphique, feuille 45 ouest (échelle 1: 25 000) avec 1) terrain 'H et Klooster', à Rossum (très 
probablement remplacement d'un castellum romain: celui de GrinnesJ et 2) lieu de trouvaille 
des deux monuments votifs romains de Alem . Tek. P. C. Houttuin.
scbijnlijk afkomstig is u it Lotharingen, uit groeven 
aan de linkeroever van de bovenloop van de M oe­
zel12. Ofschoon men mag aannemen dat beide be­
schilderd zijn geweest13, is van verf geen spoor meer 
te ontdekken.
I. Altaar voor de godin Exomna (afb* 3)
D e kleinste steen is een wijmonument in de vorm  van 
een altaar, waarvan de grootste afmetingen 45, 26.4 
en 14 cm  bedragen. H et ziet er vrij eenvoudig uit en
1
bestaat u it een geprofileerde plint (van onder naar 
boven: plaat, bandje en cyma reversum of omge­
keerd ojief14), een schacht, waarop aan de voorzijde 
een vierregelige inscriptie is aangebracht, en een u it­
springende kroonlijst (met als profiel, van onder 
naar boven: bandje, cyma rectum  of recht ojief en 
p laat15), waarop als bekroning de eigenlijke offer­
tafel is gelegen. D e bekroning, welke aan alle kanten 
iets terugspringt ten aanzien van de kroonlijst en die 
aan de linker- en aan de achterzijde beschadigd is,
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Afb. 5. Wijaltaar voor de godin Exomna, gevonden in 
het gebied van de Oude Maas te Alern (grootste afme­
tingen 45, 26.4 en 14 cm). Autel dédié à la déesse 
Exomna, trouvé dans la région de VAncienne Meuse 
(Oude Mcias) à Alem (dimensions extrêmes 45, 26.4 et 
14 cmJ . Foto L. Biegstraaten.
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wordt rechts en links begrensd door de karakteristie­
ke rollen of kussens, welke binnenwaarts eindigen 
in twee ’aflopen’ met hoog opgetrokken punten, die 
een driehoekig fronton insluiten. De profilering van 
de plint en de kroonlijst loopt ook door aan de 
achterkant, welke overigens veel minder vlak is af­
gewerkt dan de andere zijden van de steen.
Het opschrift luidt: DEAEEXOMNAE / AVNIVS / 
VITALIS / V * S * L • M =  Deae Exomnae Aunius 
Vitalis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito): Aan de 
godin Exomna heeft Aunius Vitalis (hierdoor) zijn 
gelofte ingelost, gaarne en met reden. De letters van 
de eerste regel zijn ongeveer 1.9 cm hoog; die van de 
overige regels ca. 2.8 cm.
Het altaar dateert wel uit de tijd tussen ca. 150 en 
250 na Chr. Er zijn geen argumenten naar voren te 
brengen op grond waarvan het in de laat-Romeinse 
periode thuis zou moeten horen. Op de tijd na ca. 
150 wijst de omstandigheid dat de naam van de godin 
Exomna wordt voorafgegaan door deaen , voorts 
ook het ontbreken van het praenomen van de 
dedicant17.
Opvallend is de naam van de godheid aan wie het 
altaar is toegewijd: Exomna. Deze is tot nu toe ver­
der onbekend. Zeker is wel dat de naam Keltisch is
12. O.a. te Norroy(-sous-Prény) bij Pont-à-Mousson. 
Cf. Pauly-Wissowa, Realencyclopädie (R E )  s.v. Saxanus 
(Keune) 270 en 294 s.; J. E. A. Th. Bogaers, D e Gallo- 
Romeinse tempels te Eist in de Over-Betuwe, 5s-Graven- 
hage 1955, 146 s. ; J. Röder in : Bonner Jahrbücher ( BJ) 
160, i960, 140 s.; id. in: Kölner Jahrbuch für Vor- und 
Frühgeschichte 5, 1960/61, 38 ss.
13. Cf. H. Lehner in: BJ 135, 1930, 43 s.; W . von 
Massow, Die Grabmäler von Neumagen, Berlin-Leip­
zig 1932, 274 ss.
14. Cf. J. Röder in: BJ 160, 1960, 151, Abb. 5* 7, 15 
en 70.
15. Cf. Röder, o.e. (n. 14) 152, Abb. 6: 64.
16. L. Hahl, Zur Stilentwicklung der provinzialrö­
mischen Plastik in Germanien und Gallien, Darmstadt 
1937, io ; J- E. Bogaers in: Ber. R O B i o - n ,  1960-1961, 
290, n. 147.
17. J. Scharf, Studien zur Bevölkerungsgeschichte der 
Rheinlande auf epigraphischer Grundlage, Berlin 1938, 
16; H. Thylander, Étude sur Tépigraphie latine, Lund 
!952» 77 ss*; J* E. Bogaers, o.e. (n. 16) 290, n. 149.
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en dat hij betekent: zonder vrees18. Verwante per­
soonsnamen uit Romeins Nederland kennen we uit 
Domburg10, Nijmegen20 en Vechten21. De naam 
Exomna heeft in dit geval mogelijk enkel dienst ge­
daan als ’bijnaam5 ter aanroeping van een bescher­
mende godheid (mater of moedergodin), wier eigen­
lijke naam men niet wilde profaneren32.
Wellicht staat verder de godheid Exomna in verband 
met de godin Seixomnia Leucitica, wier naam voor­
komt in een inscriptie welke gevonden is op het 
schiereiland Histria (Istrië) te Glovizza bij Rovigno 
(thans in Joego-SIavië) ten noorden van Pola (Pula)23.
Naar de mening van Ernault, aangehaald door 
Holder, zou de naam Seixomnia een corrupte vorm 
zijn, ontstaan uit *Exs-omnia onder invloed van 
*Su-exs-obn- ’bene intrepida’; het Keltische par­
tikel su is een versterkend praefix met de betekenis 
van wel, goed, zeer2*. E. Polaschek daarentegen, ge­
steund door A. May er, ontkent dat het hier een Kel­
tische naam betreft; volgens hem is Seixomnia in 
taalkundig opzicht een Venetisch woord25.
De naam van de godin Exomna uit Alem zou dus 
heel goed -  wat Germania Inferior betreft -  van
18. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigen­
namen, Berlin 1904, 22 (over Exomnius als nomen 
gentilicium in CIL v 7123 en 7832); A. Holder, Alt- 
celtischer Sprachschatz (Leipzig 1896 ss.) 1, s.v. Exobnus 
(Exomnus, Exomna, Exsomna), ontstaan uit de ver­
binding van een privatief gebruikt ex en *obno-s> vrees. 
Naast Exobnus en Exomnus (cognomina) kennen we 
het daarvan gevormde nomen gentilicium Exomnius 
(-ia); zie Holder, o.e., s.v. en verder aldaar s.v. Exom- 
nacius en Exomnianius. Het beste overzicht van de ver­
spreiding van Exobnus, Exomnus en daarvan afgeleide 
namen geeft K. I-L Schmidt (Die Komposition in gal­
lischen Eigennamen) in: Zeitschrift für celtische Philo­
logie 26, 1957, 213; deze namen blijken vooral bekend te 
zijn uit Gallia Cisalpina, Narbonensis, Lugdunensis, 
Belgica, Germania Superior en niet het minst uit Ger­
mania Inferior. De lijst van Schmidt moet nog aangevuld 
worden met CIL in 4465 (gevonden te Carnuntum; T. 
Exomnius, miles van Legio xv Apollinaris, afkomstig 
uit C[l(audia)] A[r]a, Keulen), CIL xn 2604 (T. FI. 
Exomfno]), met het graffito Exsomni uit Nijmegen 
(infra n. 20) en CIL xiii 10010, 873 b en c (c is het 
stempel Exobinius uit Vechten; zie infra n. 21).
19. CIL xiri 8784 =  ER 11, nr. 254 — Ada Hondius-
Crone, TheTemple of Nehalennia at Domburg, Amster­
dam 1955, 60-63, nr. 17: C. Exomnianius Verus als
dedicant van een altaar voor Nehalennia. Exomnianius
is een fraai voorbeeld van een als ¿weWogentilicium
gebruikt patronymisch adjectief. Dergelijke namen zijn 
typisch voor grote gebieden van de Gallische en Ger­
maanse provincies. Cf. M. Bang, Die Germanen im 
römischen Dienst bis zum Regierungsantritt Constan- 
tins i., Berlin 1906,19 s.; L. Weisgerber (Die sprachliche
Schichtung der Mediomatrikernamen) in: Rheinische 
Vierteljahrsblätter 18, 1953, 256 s. en 262; id. (Das 
römerzeitliche Namengut des Xantener Siedlungs­
raumes) in: BJ 154, 1954, 115 s. en 119 s.; id. (Der
Dedikantenkreis der Matronae Austriahenae) in: BJ 
162, 1962, 118 s., 122, 126 en 131.
20. Graffito I I (— E)XSOMNI op t.s.-bord Drag. 18
(met stempel OF-MACCAR van Maccarus, La Grau- 
fesenque, uit de tijd van Tiberius-Nero); zie H. Brun- 
sting, Het grafveld onder Hees bij Nijmegen, Amster­
dam 1937, 192 (en pl. 8: 6) en 205.
21. Stempel IIXOBINIVS op een stuk aardewerk (CIL 
xni 10QI0, 873 c [’vas nigrum’, gevonden te Vechten en 
bewaard in het Rijksmus. v. Oudh. te Leiden] =» ER 11, 
nr. 311, 873 c [’Gallische terra-sigillata’]). Cf. F. Oswald, 
Index of Potters’ Stamps on Terra Sigillata, Margi- 
dunum 1931, s.v. Exsobno(?) ( =  o.a. CIL xm iooio, 
873 a ); CIL xm 3970, gevonden te Virton (Gallia Bel­
gica): Exsobinno (zie hierover 00k L. Weisgerber, in: 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 
155/156, 1954, 58 en in: BJ 162, 1962, 115 s.; Schmidt, 
o*c. 213, s.v. Ex-obno).
22. Zie Marie-Louise Sjoestedt, Gods and Heroes of 
the Celts, London 1949, speciaal hoofdstuk 11, 14 ss.; 
cf. W. Schleiermacher in: Rome et le christianisme dans 
la région rhénane, Paris 1963, 129, en id. in: Germania
41, 1963, 151 s.
23. CIL v 8184: Seixomniai / Leuciticai / Polates; cf. 
Th. Mommsens commentaar bij deze inscriptie in CIL 
v. Zie voor afbeelding: Aem. Hübner, Exempla scrip- 
turae epigraphicae Latinae [Auctarium CIL], Berolini 
1885, 10, nr. 27.
24. Holder, o.c. ir, 1490 en 1641; Keune in: RE s.v. 
Seixomnia Leucitica; Schmidt, o.c. 213, n. 3. Zie ook 
Holder, o.c. ii, 1671, s.v. Su-obn-ed-o(n), ’nach Ernault 
’bien terrible” , en Su-obni-llus; Schmidt, o.c. 272 en 
273 (met verwijzing naar Oswald, o.e., s.v. Suobnedo, 
Suobnillinus, Suobnillus, Suobnus [niet (enkel?) uit
$
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uitheemse oorsprong kunnen zijn. Deze indruk 
wordt nog versterkt wanneer men de n aam  van de 
dedicant, Aunius Vitalis, nader bestudeert. Terwijl 
enerzijds het cognomen Yitalis20 op uitgebreide 
schaal in het Romeinse rijk is voorgekomen, m oet 
anderzijds het nom en gentilicium Aunius als zeer 
zeldzaam beschouwd worden.
D it nom en gentilicium, dat evenals verschillende 
andere nam en gevormd is met behulp van de stam  
Aun-27, is wellicht van Etruskische oorsprong28. 
Er is naar het schijnt nog slechts één andere Latijnse 
inscriptie bekend waarin Aunius als nom en genti-
licium voorkom t, en deze is gevonden in  Tuscana- 
Tuscania (E trurië)20. A unios is verder de naam  van 
een eiland voor de noordwestelijke kust van  H ispa- 
n ia  Tarraconensis30. Aunius (Aunia) kennen we ook 
vrij goed als cognom en u it H ispan ia31.
Zeer waarschijnlijk zijn het nom en gentilicium en 
het cognom en A unius afgeleid van  het cognomen 
A unus32. In  Vergilius’ Aeneis (xi, 700 en 717) kom t 
A unus voor als de naam  van een Liguriër. Inscripties 
m et A unus als cognom en zijn bekend u it G erm ania 
Superior33, G allia Belgica34 en M auretan ia Caesa- 
riensis35, en (in de vorm  van naam stem pels) van
Lezoux, maar (ook?) uit Martres de Veyre; zie R. 
Terrisse in: Germania 32, 1954, 175], ’Formen eines 
Namens, den man am besten mit ’Angsthase5 wieder- 
gibt’).
25. E. Polaschek in: RE s.v. Pola 1241. D e inscriptie 
schijnt volgens Polaschek (o.c. 1242) ’nach dem Schrift­
charakter ein Zeugnis claudischer Altertümelei zu sein’. 
De vindplaats is tijdens de regering van Augustus komen 
te behoren tot Italia, regio x (Venetia et Histria). Zie 
over het Venetisch, dat dicht staat bij de Italische taal­
groep, in het bijzonder bij de Latijns-Faliskische af­
deling daarvan: R. S. Conway (, J. Whatmough, S. E. 
Johnson) in: The Prae-Italic Dialects of Italy 1, London 
1933, 5; H. Krähe, Sprache und Vorzeit, Heidelberg 
1954, 114-122; E. Pulgram, The Tongues of Italy -  Pre­
history and History, Cambridge Mass. 1958,168, 209 ss., 
225 en 340; H. Krähe, Indogermanische Sprachwissen­
schaft I, Berlin 1962, 20 s.; (R. Hachmann, G. Kossack 
en) H. Kuhn, in: Völker zwischen Germanen und Kel­
ten, Neumünster 1962, 109, 127, 128 en 132.
26. Vitalis komt in H. Dessau, Inscriptiones Latinae
selectae (D )> I-111, Berolini 1954—1955 (— 1892-1916),
61 maal voor (tegenover b.v. 8 maal Virilis, cognomen 
in de hieronder te bespreken tweede inscriptie uit Alem).
A. Mócsy geeft in zijn: Die Bevölkerung von Pannonien
bis zu den Markomannenkriegen, Budapest 1959, op
p. 197 een overzicht van de epigrafische verspreiding
van de naam Vitalis; deze blijkt vooral aangetroffen te
zijn in het gebied van de ’Tres Galliae et duae Ger-
maniae’ (63 maal in CIL xm. Zie ook nog H. Finke in:
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission [Ber. 
RGK] 17, 1927, nr. 26 en 156; H. Nesselhauf in: Ber. 
RGK 27, 1938, nr. I, 27, 41 [: 3], 129 en 241; H.-G. 
Kolbe in: BJ 160, i960, 74, nr. 35), in Gallia Cisalpina 
(55 maal in CIL v) en in Gallia Narbonensis (39 maal 
in CIL xii); cf. L. R. Dean, A Study of the Cognomina
of Soldiers in the Roman Legions, Princeton, N. J., 
1916, 60, 62 en 319 ss.
27. Cf. Holder, o.c. i, 293 s.
28. Schulze, o.c. 73.
29. CIL xi 2951: C. Aunius Aper / Silvano / v. s. 1. m. 
In CIL v 968 zou volgens de index ook Aunius als 
nomen gent. te lezen zijn; Schulze (o.c. 73, n. 1) heeft 
er echter reeds op gewezen dat in de tekst van de 
inscriptie Annius staat, In de Thesaurus Linguae 
Latinae (TLL) (Leipzig-München 1900 ss.) wordt s.v. 
Aunius ook verwezen naar CIL v i i i  14610 (uit Africa 
Proconsularis): < C .? >  Aunius Felix; zie echter CIL 
vin 14610: c?]AVNIVS FELIX en CIL vin/5, 1 (index), 
p. 18: [?C]aunius Felix 14610 (cf. CIL v i i i  2583 en 2588; 
TLL s.v. Caunius).
30. Plinius, Nat. hist. i v , 111; RE s.v. Aunios (Hübner). 
Het is waarschijnlijk het huidige Ons, gelegen ten n. 
van de monding van de Minius (Portugees: Minho; 
Spaans: Miño), grensrivier tussen noord-Portugal en 
Spanje.
31. Cf. Holder, o.c. 1, s.v.; CIL 11 146, 820, 833, 903, 
2840 en (niet bij Holder) 5828.
32. Zie daarnaast in TLL Aunatius, Aunicius, Aun illa 
(o.a. CIL xiir 1210, uit Bourges, Gallia Aquitania, en 
3282, uit Reims, Gallia Bélgica) en Aunillius.
33. CIL xiii 5042: Q. Ael(ius) Aunus (Minnodunum- 
Moudon); xiii 5874: Aun[ (Andemantunnum-Langres); 
xm 11682; A(?)uno (Wasenburg); H. Finke in: Ber. 
R G K  17, 1927, nr. 94: Public(ius) Aunus, waarschijnlijk 
een vrijgelatene (Aventicum-Avenches).
34. CIL xm 3258: Aurel(ius) Aunus (Remi); xm 3969: 
L. Honoratius Aunus (Treveri).
35. CIL vin 21555: C. Vetti Auni (christelijke inscriptie 
uit 408).
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pottenbakkers van Belgische waar en terra sigillata; 
de betreffende sigillata-fabrikanten hebben gewerkt 
in Gallia A quitania (Lezoux) en Germania Superior 
(Rheinzabern)30.
Ook het nomen gentilicium Aunius schijnt er dus 
op te  wijzen dat het altaar van Alem niet gewijd is 
door iemand die to t de inheemse bevolking behoorde 
en geboortig was uit G em iania Inferior. Ofschoon 
de naam  van de dedicant er -  wanneer we afzien van 
het ontbrekende praenom en37 -  wel zeer Romeins 
uitziet, m ag m en daaruit niet de conclusie trekken 
dat we hier met een Romeins burger te doen hebben. 
Aunius kan nl. ook slechts een pseudogentilicium 
zijn. D e persoon in  kwestie zou in dat geval oor­
spronkelijk alleen Vitalis hebben geheten en de zoon 
van een zekere Aunus zijn geweest; de naam  van 
zijn vader heeft hij dan tot patronymisch adjectief 
en schijnbaar gentilicium vervormd en aan zijn 
eigenlijke naam  Vitalis vooraf laten gaan, om op die 
manier de indruk te kunnen geven dat hij in het be­
zit was van het Romeinse burgerrecht38.
II. B eeld  van Merctirius (afb. 4-7)
H et tweede m onum ent is een nog grotendeels be­
w aard gebleven voetstuk (basis), waarop zich o.a. 
overblijfselen bevinden van een beeld (signum, 
simulacrum , statua) van de godheid Mercurius. De 
grootste afmetingen bedragen 63, 35.1 en 27.3 cm. 
H et postam ent bestaat achtereenvolgens uit een 
plint, een schacht en een kroonlijst. D e profileringen 
van de plint en de kroonlijst -  die van onder naar 
boven zijn samengesteld uit plaat, bandje en cyma 
reversum, resp. cyma rectum, bandje en plaat -  
lopen niet door aan de achterzijde van het voetstuk; 
opmerkelijk is dat daar rechts en links de opstaande 
hoeken to t  een diepte van 1,5 cm zijn weggeliakt en 
af gekant (afb. 7)3D.
Op het voetstuk40 is aan de linkerzijde nog een ge- 
deelte van een naar links gerichte, neergeknielde 
ram  te zien, waarvan het hoogste punt nog slechts 
13 cm boven het vlak uitsteekt. D at hier een ram is 
afgebeeld en niet een bok -  een van de meest voor­
kom ende attributen van M ercurius41 -  blijkt duide­
lijk u it de gewelfde borst van het dier en de wijze 
waarop de huid bewerkt is. Voor de ram  heeft het 
beeld van M ercurius gestaan. D aarvan is niet veel 
meer dan een deel van rechtervoet en -been (stand­
been) bewaard gebleven. D e linkervoet (van het speel- 
been) was ongetwijfeld iets vooruit geplaatst en 
rustte op een naar voren gekeerde schildpad. Van 
deze schildpad, op wiens rug zich een duidelijk spoor
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Afb. 4 .  Fragment van een beeld van Mercurius, ge­
vonden Ín het gebied van de Oude Maas te Alem 
(grootste afmetingen 63, 35.1 en 27.3 cm). Fragment 
cVime statue de Mercure, trouvée clans la r ég ion de 
VAnciemie Meitse (Oude Maas) a Alem (climenslons 
extrêmes 63» 55./ et 27.3 cm.). Foto L. Biegstraaten.
bevindt van M ercurius’ linkervoet, is de kop afge-. 
b roken; de linker voorpoot en de (grotere) rechter 
achterpoot zijn nog  intact, terwijl van de rechter 
voorpoot nog slechts een rest te zien is (de linker 
achterpoot is niet uitgebeeld). Tussen de benen van 
Mercurius is wellicht een stuk kleding (mantel, 
chlamys) zichtbaar geweest; zie een tweetal gebogen 
groeven tegen de ’achterwand’, aan de binnenzijde 
van het rechterbeen.
Aan de rechterzijde, schuin achter de schildpad be­
vindt zich een soort basement, dat aan de voorzijde
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en aan de rechterkant over een afstand van telkens
8 cm een geprofileerd lijstje bezit. Zeer waarschijn­
lijk is het het onderstuk van een steun, die bij het 
Mercuriusbeeld heeft gehoord. Rechts achter dit 
basement, aan de zijkant en aan de achterzijde van 
het vlak, zijn sporen te zien van twee vogelpoten, die 
hoogst waarschijnlijk betrekking hebben op een 
haan (afb. 6 en 7). Deze m oet naar voren (langs de 
steun) of buitenwaarts hebben gekeken.
De rechtervoet van Mercurius is 9 cm lang, een af­
stand die ongeveer overeenkomt met de lengte van 
het spoor dat zich boven op de schildpad bevindt. 
Het rechterbeen is, voor zover het nog onbeschadigd 
is, ca. 7 cm hoog, gerekend vanaf het vlak waarop 
het geplaatst is. U it de lengte van de bewaard ge­
bleven voet valt a f te leiden dat het Mercuriusbeeld 
een hoogte m oet hebben gehad van 54 cm of iets 
minder. D e totale hoogte van het postam ent be­
draagt 49 cm.
Aan de resten van de beeldgroep is te zien dat bij de 
bewerking behalve een puntbeitel ook een vlakke 
beitel van 13 cm breedte is gebruikt.
Ofschoon de overblijfselen van het Mercuriusbeeld 
aanvankelijk de in druk gaven dat de godheid zittend 
was afgebeeld, kan  dit toch moeilijk juist zijn. Van 
een zetel is geen spoor te ontdekken. Bovendien zou 
dan de steun aan de linkerzijde van Mercurius wel 
heel vreemd zijn. H et ziet er naar uit dat het beeld
grotendeels vrijstaand is geweest en dat de beeld­
houw er de linkerarm  (of -hand) van  M ercurius m et 
o f via de daarbij behorende caduceus (slangenstaf 
o f  herautsstaf) m et een steun heeft verbonden, om  
daardoor het geheel meer stevigheid te geven. D e  
achterzijde van de beeldgroep (afb. 7) springt 3-3.6 
cm  terug ten aanzien van de ach terkant van het 
postam ent. Boven het postam ent is de achterzijde 
grotendeels vlak m et uitzondering van de plaats van 
een van de poten  van de h a a n ; bovendien is daarop  
te zien dat de contouren van de ram  zijn aan  gegeven 
en speciaal d a t de rug van dit dier aan  de bovenzijde 
m et een puntbeitel bewerkt is. O ok de ram  heeft dus 
voor een g roo t gedeelte vrijgestaan.
Afbeeldingen van M ercurius m et als attributen  o.a, 
een ram  (meestal een bok), een schildpad42 en een 
haan  zijn van elders heel goed bekend. Op grond  
van het in ruim e mate ter beschikking staande ver­
gelijkingsmateriaal mag m en verm oeden dat de 
M ercurius van Alem bekleed was m et een m antel 
(chlamys) en een petasus (kleine ronde hoed m et 
vleugeltjes), of da t althans zijn hoofd  voorzien is 
geweest van twee vleugeltjes. M et zijn rechterhand 
zal hij wel een beurs hebben vastgehouden boven de 
kop van de ram ; het is goed mogelijk d a t hij zijn 
rechterhand m et de beurs heeft laten rusten op de 
kop  van de ram , tussen diens horens4a. In de linker­
hand  heeft hij hoogst waarschijnlijk een caduceus
36. Cf. Oswald, o.c., s.v. Aunus (Lezoux, Vespasianus- 
Traianus; Rheinzabern, Antonini); RE suppl. 111, s.v. 
Aunus (Hahnle); TLL s.v. Aunus (Otto).
37. Zie supra n. 17.
38. Zie L. Weisgerber in: Rheinische Vierteljahrsblatter
18, 1953, 256 s. en supra n. 19.
39. Cf. H.-G. Kolbe en J. Röder in: BJ 160, 1960, resp. 
123 en 150 s. Volgens Röder heeft men door deze be­
werking willen suggereren dat de schacht aan alle op­
staande zijden versmald is en dat de profilering van 
plint en kroonlijst ook aan de achterkant doorloopt. 
De achterzijde is niet van een profilering voorzien als 
gevolg van de onvoldoende diktevan het nog onbewerkte 
blok natuursteen; het postament zou te fragiel zijn ge­
worden als het aan alle vier, opstaande kanten was in­
gekort.
40. In het volgende heeft de schrijver dankbaar gebruik 
gemaakt van enige waardevolle opmerkingen van prof. 
dr. H. Brunsting, Leiden.
41. Zie voor vergelijkingsmateriaal: E. Espérandieii (-R.
Lantier), Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes
de la Gaule romaine (E) i-xiv3 Paris 1907-1955; E. 
Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et 
bustes de la Germanie romaine (E-Germ . ) , Paris- 
Bruxelles 1931.
42. Zie voor andere beelden van Mercurius met de 
linkervoet op een schildpad: E x  7349 (7) en xiv 8577, 
1; E-Germ. 70 en 250. E-Germ. 250 is een beeld uit 
Dieburg (Fr, Beim, Das Mithrasheiligtum zu Dieburg, 
Berlin-Leipzig 1928, 32 s. en Abb. 33), waarby Mer- 
curius rechtop is afgebeeld; evenäls op het monument 
uit Alem ligt aan zijn rechterzijde een ram neergeknield 
(waarboven hij met zijn rechterhand een geldbuidel 
vasthoudt), terwijl zich onder zijn linkervoet een schild­
pad bevindt en aan zijn linkerzijde sporen van een 
buitenwaarts gerichte haan te zien zijn. Het beeld uit het 
mithraeum van Dieburg (zonder twijfel een voorstelling 
waarin men de Germaanse oppergod Wo dan moet 
onderkennen; cf. Belm, o.c. 46 s.) is in haut-reliëf u it­
gevoerd.
43. Cf. E in 2029; vi 5106; vu 5436 en 5472; x 7384; 
xiv 8578 (ram); E-Germ. 70, 108, 250 (ram), 513, 616, 
630, 635, 655 s., 6575 704, 743-
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Afb. Detail van het 
beeld van Mercurius uit 
Alem. Voorzijde. Détail 
de la statue de Mercure 
trouvée à Alem. Vue de 
face.
Foto L. Biegstraaten
A fb . 6. Detail van het beeld van Mercurius uit Alem. 
Rechterzijde, bovenkant, achter: sporen van hane- 
poten. Détail de la statue de Mercure trouvée à Alem . 
Côté droit, partie supérieure, en retrait: restes de pattes 
de coq, Foto L. Biegstraaten.
A fb . 7. Detail van het beeld van Mercurius uit Alem 
Achterzijde: links rest van hanepoot, rechts sporen van 
bewerking aan de achterzijde van de ram. Détail de la 
statue de Mercure trouvée à Alem. Vue de dos: à gauche, 
reste de patte de coq> à droite, traces d'exécution ait dos 
du bélier. Foto L. Biegstraaten.
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gehad, die, zoals gezegd, zeer wel geplaatst kan  zijn 
geweest op de steun waarvan nog een overblijfsel 
te zien is aan de rechterzijde van de steen44.
Aan de voorzijde van het postam ent is een zes- 
regelige inscriptie aangebracht op een vlak da t 39.9 
x 32 cm groot is.
Het opschrift luidt: [D]EO / M [E]RCVRIO / [E]X 
[•] IVSSV / IPSIVS • T ■ FL  / VIRILIS / V ■ S • L  • M
=  Deo M ercurio ex iussu ipsius T(itus) Fl(avius) 
Virilis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito): A an de 
godheid Mercurius heeft op diens45 bevel Titus 
Flavius Virilis (hierdoor) zijn gelofte ingelost, gaarne 
en met reden, D e letters van regel 1 zijn ca. 3 cm 
hoog; die van regel 2-4 ca, 2.7 cm en die van regel 
5-6 ca. 2.5 cm.
Evenals het altaar voor Exomna moet het beeld wel
gedateerd w orden in de periode van ca. I50-250. 
Hierop wijst in de eerste plaats het aan  Mercurio 
voorafgaande w oord deo40, en  vervolgens ook de 
afkorting  van het nom en gentilicium Flavius to t Fl*7. 
T. Flavius Virilis is ongetwijfeld Romeins burger 
geweest. Zíjn burgerrecht, dat teruggaat op een van 
de Flavische keizers (69-96), m oet hij bij de geboorte 
hebben gekregen. Een van zijn voorvaderen is onder 
Vespasianus, Titus o f  Domitianus Romeins burger 
gew orden48.
H et cognom en Virilis kom t niet bijzonder veel voor 
onder de ons bekende Latijnse nam en, dit in tegen­
stelling to t b.v. Vitalis, die o.a. vermeld is op het aan 
E xom na gewijde altaar. Zeer waarschijnlijk hangt 
de naam  Virilis nauw  samen met h e t Keltische 
Virilos (Virilus) en het daarvan gevormde patro- 
nym icum  Virilios (Virilius)40. Aangezien er uit Ger-
44. Cf. E 111072: op wijaltaar, in nis (ara cum aedicula; 
zie infra 53 s.) staande Mercurius, die met zijn linker­
hand een op een basement steunende caduceus vast­
houdt ; E vin 6004: beeld van staande Mercurius, waarbij 
de rechterhand met beurs rust op de kop van een ram en 
de godheid met de andere hand steunt op een vreemde, 
uit ineengestrengelde slangen bestaande caduceus, die 
geplaatst is op de kop van een ram; E-Germ. 554 ( — 
O. Paret in: Germania 9, 1925, 6 ss.): reconstructie 
van een Mercuriusbeeld op een voetstuk uit Cannstatt 
(aan de linkerzijde op het basement bevindt zich een 
overblijfsel van een naar buiten gewende, geknielde bok 
of ram, aan de rechterzijde een spoor van een pijler; 
Mercurius houdt in de reconstructie, staande, de jeug­
dige Bacchus vast in zijn linkerarm, terwijl híj daarmee 
op de pijler steunt).
45. Het gebruik van ipsius in deze betekenis is niet 
’klassiek’, maar normaal voor het vulgair Latijn, waarin 
zowel hic als ille, ipse en is voorkomen als pronomen 
voor de derde persoon.
46. Cf. supra n. 16.
47. Cf. K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und 
Kohorten an Rhein und Donau, Bernae 1951, 19; 
H. Thylander, o.e. 52 en 97.
48. Cf. Mócsy, o.e. 112 ss.; J. E. Bogaers in: Ber. ROB 
lo - i i , 1960-1961, 279 met n, 109.
49. Zie Holder, o.e. ui, s.v.; Oswald, o.e., s.v. Virilis 
(La Graufesenque, Flavische tijd; Heiligenberg en 
Rheinzabern, Traianus-Antonini) en Cosius, Lucius & 
Virilis (La Graufesenque, Flavische tijd. N.B.: lees
L. Cosius Virilis; cf. Hahnle in: RE suppl. m, s.v. 
Cosius 1). Uit de verschillende door Oswald vermelde 
Virilis-stempels blijkt overigens duidelijk dat naast 
Virilis ook Viri(l)lus of Viri(l)lius moet zijn voorge­
komen; zie Holder, o.c. m, s.v. Virilos en Virilios, verder 
CIL in 12014: 589, vu 1336: 1186, vin 22645: 407, xii 
5686: 938, xiii 10010: 656 s. en 2055. -  Virilis en daarop 
gelijkende namen zijn vooral bekend uit Gallia Nar- 
bonensis, Aquitania en Lugdunensis, verder ook uit 
Gallia Cisalpina en Germania Superior, maar -  wan­
neer we afzien van de pottenbakkersstempels op terra 
sigillata -  nauwelijks of in het geheel niet uit andere ge­
bieden van het Romeinse rijk (zie de indices van CIL).
-  Een opmerkelijke inscriptie uit Dacia is CIL in 839 
(=  ER 11, nr. 1136), op een grafsteen voor C. Campanius 
Vitalis, centurio van de Cohors 1 Batavorum milliaria, 
geplaatst door diens oom, Florius Virilis, oud-decurio; 
het monument dateert uit het einde van de 2de eeuw en 
daarom is het onwaarschijnlijk dat de genoemde mili­
tairen uit het land van de Bataven afkomstig waren 
(cf. Kraft, o.c. 169, nr. 1143). -  Interessant is ook de 
Noordafrikaanse inscriptie CIL vin 2877 (=  D 2653, 
gevonden te Lambaesis in de provincie Numidia; 3de 
eeuw), waarin een T. Fl(avius) Virilis (!) vermeld wordt, 
die centurio is geweest van Legio it Augusta (Isca 
Silurum-Caerleon), Legio xx Valeria Victrix (Deva- 
Chester), Legio vi Victrix (Eburacum-York), Legio tii 
Augusta (Lambaesis-Lambèse) en van Legio ui Parthica 
Severiana (Mesopotamia); deze officier was de echt­
genoot van Lollia Bodicca (Keltische naam), met wie hij 
wel in Britannia getrouwd zal zijn, -  U it Britannia is 
ook een Virilis Ger(manus) bekend (op altaar, gevonden 
te Ebchester, Durham); zie R. P. Wright in: The 
Journal of Roman Studies 31, 1941, 140: 1.
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manía Inferior verder nog slechts één inscriptie be­
kend is waarop de naam Virilis voorkomt™, zou men 
wat de dedicant van het hier besproken Mercurius- 
beeld betreft kunnen denken aan een uitheemse 
herkomst. Een ander kenmerk van de inscriptie lijkt 
hiermee echter niet in overeenstemming te zijn.
De toevoeging en verduidelijking deo wijst er op dat 
onder de afgebeelde Mercurius wel een niet-Romein- 
se, Gallische of Germaanse godheid moet schuil­
gaan. Anderzijds gaat de naam van de god niet van 
een bijnaam vergezeld, met behulp waarvan zijn aard 
eventueel nader bepaald zou kunnen worden. De 
naam van de dedicant kan ons ook weinig verder 
helpen ten aanzien van de door hem vereerde Mer­
curius. T. Flavius Virilis had, zo blijkt uit de in­
scriptie, aan ’Mercurius1 een gelofte gedaan, nl. dat 
hij op bepaalde voor waar den aan deze godheid een 
beeld zou schenken, maar Mercurius heeft hem er in 
een later stadium (door middel van een verschijning, 
droomgezicht of orakel) kennelijk aan moeten 
herinneren dat hij zijn gelofte nog diende in te lossen. 
Op grond van de erin voorkomende uitdrukking ex 
iussu ipsius behoort het opschrift tot de talrijke 
openbaringsinscripties die uit Romeins Germanië 
bekend zijn en waaraan A. CL M. Beek een studie 
heeft gewijd51. Uit een vergelijking van de uit het 
gehele Romeinse rijk bekende openbaringsinscripties 
blijkt dat in beide Germaniae opvallend veel van 
der gelijke opschriften zijn gevonden, zeker wanneer 
men Ín het bijzonder de Romeinse provincies in de 
naaste omgeving in de vergelijking betrekt.
Dat vooral Germania Inferior zoveel van dergelijke 
inscripties heeft op geleverd, is voornamelijk te 
danken aan de cultus van de Matronae52. Wat 
Romeins Germanië betreft komen na de talrijke 
voor Matronae aangebrachte openbaringsinscripties 
in de eerste plaats die welke betrekking hebben op 
Mercurius (zeven uit Germania Superior en vier uit 
Germania Inferior). Uit de rest van het Romeinse 
rijk zijn volgens Beek nog slechts vijf openbarings­
inscripties in verband met Mercurius bekend ge­
worden, twee uit de Tres Galliae, en verder telkens 
een uit Gallia Narbonensis, Gallia Cisalpina en 
Pannonia, Van de elf openbaringsinscripties op 
wij monumenten voor Mercurius uit beide Germa­
niae zijn er tien met ex iussu, terwijl in één (uit 
Germania Superior) e visu te lezen is53. Voor Ger­
mania Inferior en Superior komen op de derde plaats 
de acht openbaringsinscripties op monumenten 
welke aan Juppiter zijn gewijd.
De nieuwe openbaringsinscriptie uit Alem past dus 
als zodanig wel heel goed in het algemene beeld dat 
we ons kunnen vormen aangaande de verspreiding
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Afb. 8. Beeld van Mercurius, gevonden te Ubbergen bij 
Nijmegen (hoogte ca. 48 cm). Statue de Mercure, 
trouvëe ci Ubbergen près de Nimègue (hauteur 48 cm. 
environ), Foto F. van Veen.
van dergelijke opschriften. Daarom zou men mogen 
vermoeden dat in dit geval achter Mercurius in de 
eerste plaats de oppergod van de Germanen, Wodan, 
schuilgaat. De naam van de dedicant suggereert 
echter dat deze laatste niet uit Germania Inferior ge­
boortig was. Verder dan vermoedens betreffende zijn 
herkomst kan men niet komen, maar het is heel goed 
mogelijk dat we hier te doen hebben met een hande­
laar uit Germania (Superior?) of het oostelijke deel 
van Gallia, die te Alem aan ’zijn’ Mercurius -  vooral 
als de godheid van handel en welvaart -  een beeld 
heeft gewijd54.
Bogaers: Twee Romeinse wijmonumenten uït Alem 50
In verband met het beeld uit Alem kan nog gewezen 
worden op twee andere stenen monumenten uit 
Romeins Nederland waarop Mercurius voorkomt.
A (afb. 8). E ix 6637GG, dat in 1821 op de Hengstberg 
te Ubbergen is gevonden en zich thans bevindt in het 
Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen. Dit is een 
goed bewerkt, geheel vrijstaand kalkstenen beeld 
op een voetstuk. Het is thans ernstig geschonden en 
bestaat uit twee stukken. De hoogte is nog ca. 48 cm. 
Mercurius is staande afgebeeld, bekleed met een 
mantel en voorzien van vleugelschoenen, terwijl hij 
in de linkerhand een caduceus vasthoudt. Op het 
voetstuk, aan zijn linkerzijde is een overblijfsel van 
een buitenwaarts gerichte, waarschijnlijk liggende
ram 50, aan zijn rechterzijde een spoor van een (hane-) 
poot te zien.
Over de juiste naam van de godheid, zoals die ver­
meld is in het op het voetstuk aangebrachte op­
schrift, bestaat in de litteratuur onzekerheid. Een 
hernieuwd onderzoek heeft uitgewezen dat in de 
tweede regel onmogelijk ERIAVSIO gestaan kan 
hebben; hier moet ERIAVSIO57 gelezen worden. 
De tekst van de inscriptie luidt dan: [D]EO • MERCV- 
RI(o) / FRIAYSIO / [S]IMPLICIVS / INGENVS / 
V • S • L • M =  Aan de godheid Mercurius Friausius 
heeft Simplicius Ingenu(u)s58 (hierdoor) zijn gelofte 
ingelost, gaarne en met reden,
B (afb. 9- 10). E ix 661 oc0, het bekende aan Mercurius
50. CIL xm 8541 (uit Novaesium-Neuss): I(ovi)
0 (ptimo) M(aximo) / Vegetinius / Virilis / ex imp(erio)/ 
ipsius. Dit opschrift behoort evenals dat van het Mer- 
curiusbeeld uit Alem tot de z.g. openbaringsinscripties; 
zie infra.
51. A. CL M. Beck, Die lateinischen OfFenbarungs- 
inschriften des römischen Germaniens -  Ein Beitrag 
zur Volkskunde unsrer Vorfahren, in : Mainzer Zeit­
schrift 31, 1936, 23-32. Beck heeft zijn gegevens be­
treffende openbaringsinscripties in 1932 ontleend aan 
het CIL. -  Zie ook F. Drexel, Die Götterverehrung im 
römischen Germanien, in: Ber. RGK 14, 1922, 2. -  
Voor dergelijke inscripties zijn typerend de uitdruk­
kingen ex imperio, ex üissuy ex praecepto (b.v. op altaar 
voor Hurstrga uit Kapel-Avezaat; zie H, Nesselhauf -  
H. Lieb in: Ber. RGK 40, 1959, nr. 261 en J. E. Bogaers 
in: Ber. ROB 10-11, 1960-1961, 287 ss. en n. 146), 
e visu enz.
52. Beek geeft een totaal op van 39 de Matronae be­
treffende openbaringsinscripties uit Germania Inferior. 
Dit getal dient thans zeker met 36-38 vermeerderd te 
worden. Zie H. Finke in: Ber. RGK 17, 1927, nr. 270; 
H. Nesselhauf in: Ber. RGK 27, 1938, nr. 177 en 180; 
H. Nesselhauf -  I-L Lieb in: Ber. RGK 40, 1959» nr. 200, 
232 en 234; H.-G. Kolbe in: BJ 160, i960 (50-124: Die 
neuen Matroneninschriften von Morken-HarfF, Kreis 
Bergheim), nr. 4, 7, 13, 20, 24, 27, 30, 32, 33» 36» 40, 52, 
55, 56, 58, 60, 69, 71, 73j 76 (?), 79, 82, 83, 85 (?), 87, 
94> 96, 97, 100, 148, 150 en 151.
53. Het getal voor Germania Inferior is -  af gezien van 
het monument uit Alem -  thans nog met één te ver­
meerderen; zie H. Nesselhauf in: Ber. R G K  27, 1938, 
nr. 190 (uit Bonn; wijding aan Mercurius Gebrinius, 
ex imp. ips.).
54. Cf. Beck, o.c. 23.
55. CIL xm 8726 =  ER 11, nr. 133 =  M. Daniels -
H. Brunsting, Romeins Nijmegen iv -  De Romeinse 
monumenten van steen, te Nijmegen gevonden, in:
O ML, N.R. 36, 1955 (=  Beschrijving van de verzame­
lingen in het Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen iv), 
25 en pl. iv: 7.
56. Geen bok (E ix 6637; Zangemeister in: CIL xm 
8726; Heichelheim in: RE s.v. Mercurius 994, *xxv), 
zoals uit de gewelfde borst valt af te leiden.
57. Cf. CIL xm 8726; A. Riese, Das rheinische Ger­
manien in den antiken Inschriften, Leipzig-Berlin 1914, 
nr. 3353: Eriausio of Friausio; E ix 6637: Friausio; 
Heichelheim in : RE s.v. Mercurius 994, *xxv: Friausius 
of wellicht Eriausius (volgens H. een Germaanse naam ); 
ER 11, nr. 133: Friausio; S. Gutenbrunner, D ie ger­
manischen Götternamen der antiken Inschriften, Halle 
(Saale) 1936, 54 s.: [Frjiausius (?); J. de Vries, Alt­
germanische Religionsgeschichte (i- ii, 2de ed., Berlin
1956-1957) ii, 31 s., § 364: Eriausius.
58. Simplicius is een pseudogentilicium; cf. supra p. 44 
(n. 19) en 46. Zie over de betekenis van het nomen 
gentilicium Ingenuus (’vrijgeborene’) L. Weisgerber in: 
Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein
155/156,  1954, 45, in: BJ 154» 1954, m e n  i i 6 ,  n. 62, en 
in: BJ 162, 1962,130.
59. CIL xm 8709 =  ER ir, nr. 73; H. Hardenberg, 
L’autel de Mercure Arverne k Horn, in: L’Antiquite 
Classique 15, 1946, 5-42. -  Zie verder voor inscripties 
op stenen monumenten uit Romeins Nederland, waarin 
Mercurius vermeld wordt en die alle uit Nijmegen af­
komstig 2ijn: ER 11, nr. 129 (CIL xm 1327*; altaartje, 
gewijd aan Mercurius en Mars), 196 (CIL xm 1326* *= 
Daniëls-Brunsting, o.e., nr. 35; altaar voor Mercurius 
Rex en Fortuna), 128 (CIL xm 1328* =* Daniëls- 
Brunsting, o.e., nr. 42), 195 (CIL xiii 1325*), 198 (CIL 
xm 1324*) en 199 (CIL xm 1323*); de laatste vier zijn 
waarschijnlijk onecht.
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Àfb. 9. Wijaltaar voor Mercurius Arvernus uít Horn. Linkerzijde, voorkant en rechterzijde (afmetingen ca. 95, 56 en 
23 cm). Autel dédié à Mercure Arvente trouvé à Horn. Côté gauche, vue de face et côté droit (dimensions environ P5, 56 
et 2s cm.). Foto L. Biegstraaten.
Arvernus gewijde altaar, dat ingemetseid is geweest 
in een muur van de kerk te Horn (L.) en dat thans 
bewaard wordt in het Rijksmuseum van Oudheden 
te Leiden. De afmetingen bedragen ca. 95, 56 en 
23 cm. Het is gemaakt van grijze zandsteen en ver­
toont aan de bovenzijde de typische rollen of kus­
sens, die bedekt zijn met een versiering in de vorm 
van schubben. Mercurius is naar voren gericht af- 
gebeeld, zittend op een rots in een nisvormig kapel­
letje, tussen twee pilasters onder een driehoekig 
fronton. Zijn linkerschouder en -arm zijn bedekt 
door een mantel, die neervalt over het linkerbeen. 
In de linkerhand houdt hij een caduceus, in de rech­
terhand waarschijnlijk een beurs. De rechtervoet 
rust op een platte steen (of is dit een schildpad?).
Achter de benen van de godheid ligt -  naar rechts 
(=  linkerzijde van Mercurius) gekeerd -  een bok. 
Aan de rechter zijkant van het altaar is bovenaan een 
rozet afgebeeld, daaronder een guirlande boven een 
beurs, die geplaatst is op een soort tafel; aan de 
linkerzijde is boven een haan te zien op een gevleu­
gelde caduceus, terwijl zich aan de voet van de ca­
duceus wederom een beurs bevindt.
Bijna algemeen wordt thans aangenomen dat het 
hier een afbeelding betreft van de voornaamste god 
der Arverni (in Galiia Aquitania, Auvergne)00, maar 
enige reserve ten aan zien van deze opvatting is toch 
wel op haar plaats. Het is immers wel heel merk­
waardig dat alle tot nu toe gevonden monumenten 
(inscripties) die betrekking hebben op de cultus van
Bogaers: Twee Romeinse wijmonumenten uit Alem 52
Mercurius Arvernus (of Arvernorix), ontdekt zijn 
in Germ ania Inferior en Superior01.
De inscriptie (afb. 10) onder het reliëf is in regel 3 
en 4 ten dele moeilijk te ontcijferen; als gevolg 
daarvan zijn er verschillende lezingen gepubliceerd. 
W anneer men zich aansluit bij die van Zangemeister 
en Riese«2, luidt de tekst: M ERCV RIO  / A R V ER N O
/ [A]ÉD * IRM ID IV S / M A[C]RO ■ EX[-]I =  M er-
•  •  *  »  •  •  «
curio Arverno aed(em o f  -iculam) Irmidius M acro  
ex i(ussu): Aan Mercurius Arvernus heeft Irm idius 
Macro op diens bevel (dit) tempel(tje) gewijd.
Van de naam  van de dedicant lijkt alleen het (pseudo-) 
gentilicium vast te staan; over diens cognomen valt 
niets m et zekerheid te zeggen83. W anneer men M acro 
wil lezen, dan zijn de letters van  deze naam  wel 
hoogst ongelukkig over de beschikbare ru im te ver­
deeld; o.a. is de M in dat geval tegen de A geplaatst. 
De aanvulling van het slot van de vierde regel to t 
ex i(ussu) -  of ex i(mperio)64 -  wordt gesteund door 
het feit dat van de acht opschriften die in verband 
staan m et Mercurius Arvernus o f Arvernorix, er
zeker drie to t de openbaringsinscripties behoren0B. 
H et begin van de derde regel levert nog een moeilijk­
heid op. Mogelijk is daar een A geheel verdwenen, 
m aar he t is weinig waarschijnlijk dat deze le tter ge­
volgd is door een geligeerde E en D ; in ieder geval 
is de boog van de ’D ’ duidelijk niet verbonden met 
de verticale hasta links daarvan. Verder heeft Zange­
meister opgemerkt dat het middelste horizontale
1
streepje in  de z.g. D niet antiek is. Opvallend is ten­
slotte, d a t de lettertekens ED (?) hoger zijn aange­
brach t dan  de rest van regel 3 met het w oord Irmi­
dius. H et is dus geenszins zeker dat het begin van 
deze regel to t [a]ed(em) of [a\ed(iculam) aangevuld 
m oet w orden60.
Overigens behoort het altaar van Mercurius Arver­
nus u it H orn  wel tot de arae cum aedicula, zoals Oxé 
deze soort genoemd heeft naar aanleiding van de 
inscriptie op het altaar van Zennewijnen (gem. Op- 
hem ert bij Ti el), dat gewijd is aan de godin Iseneucae- 
ga07. In  dergelijke monumenten zijn het wijaltaar,
60. Cf. Plinius, Nat. hist. xxxiv, 45-47, over het reus- 
achtige beeld van Mercurius dat de Griekse beeld­
houwer Zenodorus ten tijde van Nero gemaakt heeft 
voor de Arverni. Van dit beeld, dat gestaan moet hebben 
in de belangrijkste tempel van de Arverni, in de hoofd­
stad van hun civitas, Augustonemetum (in de laat- 
Romeinse tijd Arvernus)-Clermont~Ferrands zou de 
Mercurius van Horn een kopie zijn (cf. Hardenberg,
o.e. 6 ss. en 38 s.; A. Grenier, Manuel d’archéologie 
gallo-romaine in, 1, Paris 1958, 424-433.). -  Zie over 
de cultus van Mercurius Arvernus in het Rijngebied: 
F. Drexel in: Ber. RGK 14, 1922, 32; Heichelheim in: 
RE s.v. Mercurius 990, vn; E ix 6608: Ml faut peut-être 
supposer que des soldats ou des colons arvernes ont 
vécu sur les bords du Rhin’; A. Cl. M. Beck in: Mainzer 
Zeitschrift 3T, 1936, 23 en 27 (volgens hem is Mercurius 
Arvernus in wezen de Germaanse god Wodan); Guten- 
brunner, o.c. 57 s. CArvernorix [Mercurius Arvernorix 
in CIL xiii 6603 =  ER 11, nr. 1574] £rex Arvernorum” ; 
cf. Schmidt, o.c. 57, 134 en 260); A. W. Byvanck in: 
ER ir, 563 en NRT 11, 561; L. Weisgerber in: BJ 154, 
1954, 134; J, de Vries, o.c, 11, 31, § 364 (wil de mogelijk­
heid niet uitsluiten dat zich achter Mercurius Arvernus 
een Germaanse godheid verbergt); W. Schleiermacher 
in: Germania 41, 1963, 152 (deze meent dat de Kel­
tische bijnaam Arvernorix van Mercurius waarschijnlijk 
’eine regionale Akklamation5 is ’einer sonst weitver­
breiteten Gottheit4, en dat deze niet speciaal betrekking 
heeft op een godheid van een bepaalde stam; cf. supra 
n. 22).
61. CIL xm 6603 ( =  ER ii, nr. 1574), gevonden op de
Grein berg bij Miltenberg in Beieren (Germania Supe­
rior); CIL xm 7845 ( — ER 11, nr. 1573) uit Wenau bij 
Düren; CIL xiii 8164 (=  ER 11, nr. 1572) uit Keulen; 
CIL xm S235 ( =  BR 11, nr. 1571) uit Keulen; CIL xm 
8580 ( =  ER n, nr. 1570) en 8579 (=  ER 11, nr. 1569; 
E ix 6584) uit Gripswald bij Krefeld. De laatste vijf zijn 
alle gevonden in Germania Inferior.
62. Zangemeister in: CIL xm (8709); Riese, o.c,, nr. 
3328.
63. Cf. L. Weisgerber in: BJ 154, 1954, 112.
64. Cf. H.-G. Kolbe in; BJ ï 6 o ,  i960, 122.
65. CIL xm 8235 (=  ER 11, nr. 1571): e]x imp(erio) 
i[ps(ius)]; CIL xm 8164 (=  ER n, nr. 1572): [ex] im- 
p(erio) ips(ius); CIL xm 6603 (=  ER ir, nr. 1574): es 
(™ ex) visu. -  Espérandieu (ix 6610) leest ex(s)t(ruxit).
66. Onaanvaardbaar is het vermoeden van Hardenberg 
(o.c. 12 en 38) -  in navolging van L. J. F. Janssen dat 
de dedicant D(idius) [praenomen!) Irmidius geheten zou 
hebben.
67. A. Oxé, Ein römisches Weihedenkmal für eine 
germanische Göttin, in: OML, N.R. 12, 1931, 5-12;
H. Nesselhauf in: Ber. RGK 27, 1938, nr, 256; ER 
in 229, nr. 284 A. Het altaar bevindt zich thans in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. -  Cf. over de 
combinatie van aedicula en votief altaar W. Schleier­
macher in: Ber. RGK 23, 1934, 135-137; Hahl, o.c.
49 s.
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Afb. io . Inscriptie op 
het wijaltaar voor 
Mercurius Arvernus 
uit Horn. Inscription 
de Vautel dédié à 
Mercure Arverne 
trouve' à Horn. Foto 
L. Biegstraaten.
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de nis of het kapelletje, het godenbeeld en de wij- 
dingsinscriptie gecombineerd*8.
De afbeeldingen van Mercurius uit Alem, Horn en 
Nijmegen wijken -  voor zover men daar nog een 
indruk van kan krijgen -  niet af van de traditionele 
voorstelling van de Romeinse Mercurius. De bij­
namen Arvernus en Friausius, de toevoeging deo 
aan de naam Mercurius op de monumenten van 
Alem en Nijmegen, de namen van de dedicanten en
ook de omstandigheid dat zeer waarschijnlijk twee 
van de dríe inscripties openbaringsinscripties zijn, 
wijzen er anderzijds op dat Mercurius in alle drie 
gevallen een inheemse -  Keltische of Germaanse -  
godheid moet zijn geweest. Voor de Romeinen was 
Mercurius blijkbaar van het begin af hoofdzakelijk 
de god van de kooplieden en van de handel en de 
schenker van welvaart en winst00. In het westelijke 
gedeelte van het Romeinse rijk is hij uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste syncretistische godheden70.
68. Ofschoon het de vraag is of in de inscriptie op het 
altaar van Horn werkelijk sprake is van een aedes of
aedicula, lijkt het goed hier -  ter verduidelijking van de 
betekenis van dergelijke arae voor de dedicant (en de 
godheid!) -  een zin te citeren uit een artikel van W. 
Schleiermacher (Studien an Götter typen der römischen 
Rheinprovinzen, in: Ber. RGK 23, 1934, 137): ’Wenn 
auf Inschriften die Aedicula solcher Denkmäler als 
aedes bezeichnet wird [met verwijzing naar de altaren 
van Horn en Zennewijnen], so äussert sich hierin die 
Geschäftstüchtigkeit der Stifter, welche das Gelübde 
eines Tempels auf möglichst billige Weise zu erfüllen 
bestrebt waren5! -  Op het altaar van Zennewijnen is
o.a. te lezen 5ar]am cum (a)ede sua\ Aedes kan ver­
schillende betekenissen hebben, maar aangezien blijkens 
de inscriptie de ara -  het votiefaltaar -  de hoofdzaak, 
en de aedes de bijzaak van de wijding was, moet men
wel niet Oxé (o.c. 12) aannemen dat aedes in dit geval 
betrekking heeft op de op het monument aangebrachte 
kleine kapel of aedicula.
69. Cf. de Griekse Her mes.
70. Dit is mede geschied dank zij de interpretatio 
Romana (of Germanica of Celtica-Gallica!). Zie over 
Mercurius in Germanië en Gallië o.a. F. Drexel in: 
Ber. RGK 14, 1922, 6, 12 s., 28 s., 31 s. en 47; RE s.v. 
Mercurius (Heichelheim) 982 ss.; J de Vries, o.c. r, 163 
(§124) en 11, 27 ss. (§361 ss.). -  De uitdrukking ’inter­
pretatio Romana’ is ontleend aanTacitus, Germania 43; 
cf. Drexel, o.c. 4 ss. -  Mercurius wordt als gevolg van 
interpretatio Romana door Caesar (De Bello Gallico vr, 
17) de voornaamste godheid van de Galliërs genoemd; 
volgens Tacitus (Germania 9) was hij de oppergod van 
de Germanen (=  Wodan).
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Wat ons van de drie uit Nederland bekende, aan 
Mercurius gewijde monumenten bewaard is gebleven, 
biedt op zichzelf nauwelijks de mogelijkheid iets te 
achterhalen van het karakter van de inheemse god­
heid die er achter verscholen is. Men krijgt overigens
Deux monuments votifs romains trouvés à
Il existe à Àlem un ancien méandre de la Meuse qui 
forme actuellement un bras mort. Deux monuments 
votifs en pierre calcaire y ont vu le jour en i960 au cours 
de travaux de désensablement dans la région de la 
Vieille Meuse (Oude Maas) (afb. 1 et 2: 2). Ils sont à 
présent conservés au Musée National d’Antiquités de 
Leyde. L’un et l'autre datent approximativement de la 
période allant de 150 à 250 après J.-C.
Plusieurs autres trouvailles archéologiques, appartenant 
surtout à l’époque romaine, ont été faites ces dernières 
années dans la Vieille Meuse et dans ses environs immé­
diats, dans la commune de Alem et dans celle de Rossum 
(province de Gelderland).
Dans la première moitié du siècle passé un grand nombre 
d’antiquités romaines ont été mises à découvert par le 
courant à une distance d’environ 600 à 1200 m. vers le 
nord et le nord-est, sur la rive méridionale du Waal à 
Rossum, dans un terrain appelé ’Het Klooster’ (Le 
Couvent) (afb. 2: l). Le dernier lieu de trouvaille est, 
selon toute vraisemblance, en relation avec un castellum 
romain (Tacite, Historiae v, 20-21: Grinnés; Tabula 
Peutingeriana, segment n 3: Griimibus) , A l’époque ro­
maine, un établissement civil existait probablement dans 
la région de la Vieille Meuse.
Les emplacements romains de Rossum et Alem occu­
paient un endroit où la Meuse et le Waal étaient très 
proches l’un de l’autre, le long d’une voie d’eau reliant 
la Rhénanie à la Mer du Nord par le Rhin et le Waal, 
etc. On devine encore leur importance comme nœud 
routier. C’est par là que passaient entre autres la route 
méridionale qui, d’après la Table de Peutinger, traver­
sait d’est en ouest le pays des Bataves et probablement 
une voie allant du sud vers le nord, qui reliait Atuaiuca 
Tungrorum~ToT\%xz& avec /'Insu la Batavormn et la 
frontière du Rhin (près de Wijk bij Duurstede?).
1. (afb. 3), Le plus petit des deux monuments de Alem 
est un autel dédié par Aunius Vitalis à la déesse Exomna. 
Le nom de cette déesse, jusqu’ici inconnu, est celtique 
et signifie ’sans crainte’. Il a d’ailleurs pu avoir simple­
ment servi comme vocable à l’adresse d’une divinité 
tutélaire dont on ne voulait pas profaner le vrai nom. 
Peut-être existe-t-il un rapport entre Exomna et Seixom-
* Résumé traduit par M. Ch. Léva de Bruxelles.
wel de in druk dat het van goddelijke zijde bevorde­
ren van de materiële welvaart het primaire aspect 
van deze wijdingen is geweest en dat wat de dedi- 
canten. betreft in de eerste plaats aan handelaars 
gedacht moet worden.
Alem, province de Noord-Brabant *
nia Leucitica, une déesse citée dans une inscription 
(CIL v 8184) provenant de la presqu’île à'Histrîa (Istrie). 
Cf. À. Holder, Alt-celtischer Spraclischatz 11, 1490, mais 
également E. Polaschek dans: Pauly-Wissowa, Real- 
encyclopâdie, s.v. Pola, 1241, d’après lequel le nom de 
cette divinité n ’est pas celtique mais vénète.
Alors que le cognomen du dédicant, Vitalis, s’est ren­
contré quantité de fois dans l’Empire Romain, il faut 
par ailleurs considérer comme très rare son nomen 
gentilicium. Il dérive probablement du cognomen Au mis, 
qui est connu par des inscriptions trouvées en Germanie 
Supérieure, en Gaule Belgique et en Maurétanie 
Césarienne, et par des sigles de fabricants de céramique 
belge et de terre sigillée (Lezoux en Gaule Aquitaine et 
Rheinzabern en Germanie Supérieure).
Le nom de la déesse et le nomen gentilicium du dédicant 
indiquent que l’autel n ’a pas été dédié par une personne 
faisant partie de la population indigène et qui était née 
en Germanie Inférieure.
2, (afb. 4-7). Le second monument est un socle sur­
monté des restes d’une statue du dieu Mercure, accom­
pagné à sa droite d’un bélier agenouillé, regardant de 
côté, et à sa gauche d’un coq. Le pied gauche était posé 
un rien en avant et reposait sur une tortue. La statue de 
la divinité, qui était représentée debout, doit avoir été 
en grande partie sculptée en ronde-bosse. Son bras ou sa 
main gauche, soutenant un caducée, a sans doute, 
éventuellement par l’entremise de celui-ci, fait corps 
avec un support. Entre la tortue et le coq se trouve en 
effet le reste d’une sorte de soubassement.
La statue est offerte à Mercure et sur son ordre (ex  
iussu ipsius) par T. Flavius ViriUs) de toute évidence un 
citoyen romain. Son cognomen n ’est pas fréquent parmi 
les noms latins. Ce nom est très vraisemblablement fort 
apparenté au celtique Virilos (Virilus) et au patronyme 
Virilios (Virilius) qui en dérive. Vu qu’en Germanie 
Inférieure on ne connaît qu’une seule autre inscription 
où apparaît le nom de Virilis, on pourrait penser à une 
origine étrangère en ce qui concerne le dédicant de la  
statue de Alem. Le complément et l’explication deo 
indique de plus que sous le Mercure représenté doit se 
dissimuler une divinité non-romaine, gauloise ou ger­
manique. Du fait de l ’expression ex iussu, le texte épi- 
graphique appartient aux inscriptions qui se rapportent 
à une action accomplie à la suite de la révélation d’une
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divinité. En Germanie Romaine, de telles inscriptions 
ont été trouvées en nombre imposant (cf. A. CL M. Beck 
dans: Mainzer Zeitschrift 31, 1936, 23-32), On peut 
supposer que T. Flavius Viriîis était un négociant venu 
de Germanie (Supérieure?) ou de la partie orientale de 
la Gaule, qui aurait dédié à Alem un monument à ’son’ 
Mercure, notamment en tant que divinité du commerce 
et du bien-être.
Eu égard à ce qui précède, on peut encore s’arrêter à 
deux antres monuments lapidaires représentant Mer­
cure, et qui proviennent de la partie des Pays-Bas occu­
pée à l’époque romaine.
A (af b. 8). Espérandieu ix 6637 e* CIL x ii i  8726, trouvé 
à Ubbergen près de Nimègue, sur lequel apparaît -  à 
la gauche de Mercure -  un bélier (pas un bouc) proba­
blement couché, regardant de côté, alors qu’on aperçoit 
à droite de la divinité le reste d’une patte de coq. Le 
surnom de Mercure cité dans l’inscription doit se lire 
F  lia usih s et non Eriausius.
B (afb. 9-10). Espérandieu ix 6610 et CIL x i i i  8709: 
l’autei bien connu trouvé à Horn, province de Limbourg, 
et qui était dédié à Mercure Arverne. Le dieu est assis 
sur un rocher la scène étant encadrée dans un édicule. 
Son pied droit repose sur une pierre plate (ou une tor­
tue?). A la gauche de Mercure repose un bouc regardant 
de côté, alors qu’un coq est notamment sculpté sur la 
face latérale gauche de l’autel. Bien qu’il est presque 
généralement admis qu’il s’agit ici d’une représentation 
du dieu principal des Arvernes (en Gaule Aquitaine, 
Auvergne), il convient toutefois d’exprimer quelque 
réserve à l’égard de cette interprétation.
La troisième et la quatrième lignes de l’inscription sous 
le relief sont partiellement difficiles à déchiffrer. On lit 
généralement à l’instar de Zangemeister (CIL x i i i  8709):
Mercurio / Ârverno / [a]ed(eni ou -iculam) Irmidius / 
Macro ex i(u$su)> La ligature du e et du d au début de la 
troisième ligne est peu admissible et le cognomen Macro 
est totalement incertain. La fin de la quatrième ligne 
peut aussi se compléter par ex i(mperio).
I
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